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Errata
Caros Autores/as e Leitores
Excepcionalmente, a revista Pós 27 apresentou
equívocos pelos quais nos desculpamos:
1) No artigo “Sistema de avaliação de
edifícios de saúde”, de Augusto Guelli, página
174, onde aparece como orientadora Maria
Lucia Caira Gitahy, leia-se Paola Zucchi.
2) No Sumário, seção Resenhas, houve troca
de autorias. Em “Architettura contemporanea:
Brasile”, página 270, onde aparece o nome
de Eneida de Almeida como resenhista, leia-
se Maria Alice Junqueira Bastos; e, em
“Preservação do patrimônio arquitetônico da
industrialização: problemas teóricos do
restauro”, página 273, onde encontramos
Maria Alice Junqueira Bastos como
resenhista, leia-se Eneida de Almeida.
Observação
Informamos que as devidas correções serão
feitas nas versões eletrônicas: sintética em
www.usp.br/fau/revistapos e na versão integral
www.revistasusp.sibi.usp.br .
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